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RESUMO: A realidade do Sistema Prisional Brasileiro reflete uma situação precária 
vivenciada por muitos países, que se encontram em condições semelhantes. Essa 
situação se caracteriza principalmente por superlotação, insalubridade, 
disseminação de doenças infecciosas e uso de drogas. Por ser um direito universal, 
os detentos, que muitas vezes são esquecidos pelo sistema de saúde, também tem 
direito ao acesso à educação em saúde. Como metodologia foi utilizada a  ação 
educativa realizada no Centro de Inserção Social de Anápolis, por estudantes de 
medicina, sobre o tema " Doenças Sexualmente Transmitidas (DST's)". A Atividade 
foi realizada com apresentação de slides no presídio para 20 detentos. Observou-se 
uma grande falta de conhecimento por parte dos presidiários em relação ao tema 
trabalhado, o que foi compensado por uma imensa demonstração de interesse em 
aprender e aplicar as informações repassadas, o que justifica a necessidade da 
continuidade desses tipos de ações.   
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